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LOS PROBLEMAS PREVISTOS -> ORG. FORMAL




PARA EL ÉXITO LABORAL




LOS MIEMBROS “ESTRELLA” SUELEN TENER MUCHA I.E.
LOS ORÍGENES DE LA TEORÍA DE GRAFOS S. XVIII
¿Pueden cruzarse los siete puentes en el 
mismo paseo sin pasar dos veces por uno 
de ellos?
El planteamiento de Leonhard Euler en el 
que los nodos son porciones de tierra y las 
líneas los puentes existente.
LOS ORÍGENES DE LA TEORÍA DE GRAFOS S. XVIII
Un grafo G contiene un camino eureliano G sea conexo y tenga 









LOS ORÍGENES DE LA TEORÍA DE GRAFOS S. XVIII
Un grafo G contiene un camino eureliano G sea conexo y tenga como máximo dos 
vértices (nodos) de grado impar. Comenzar en uno de los nodos de grado impar y 














Es una estructura social formada por 
personas o entidades conectadas y unidas 
entre sí por algún tipo de relación o 
interés común.
El término se atribuye a los antropólogos británicos
Alfred Radcliffe-Brown y Jhon Barnes. 
TEORÍA DE LOS SEIS GRADOS DE SEPARACIÓN
Stanley Milgram
ELEMENTOS DE UN GRAFO
TIPOLOGÍA DE LOS GRAFOS
Grafo Conexo                                         Grafo Inconexo
Subgrafo
TIPOLOGÍA DE LOS GRAFOS
Tipo de relación: simétrica                     Tipo de relación: asimétrica
GRADO NODAL Y DENSIDAD
DENSIDAD DE UN GRAFO (0-1)
NÚMERO DE LÍNEAS EXISTENTES
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UCINET







CREANDO UNA MATRIZ DE DATOS
UCINET - MATRICES
Nombre ¿Con quién se relaciona?
JUAN RICARDO, CHELO, FELIPE Y ELOY
RICARDO JUAN, MARÍA Y FLORA
MARÍA ANTONIA





ELOY CHELO Y JUAN
PREVIAMENTE HAY QUE RECOGER LOS DATOS ENTRE LA POBLACIÓN A ESTUDIAR
UCINET - MATRICES
PONEMOS LAS ETIQUETAS EN LAS FILAS Y LAS COPIAMOS A LAS COLUMNAS
UCINET - MATRICES
RELLENAMOS LA DIAGONAL DE LA MATRIZ CON “0”
UCINET - MATRICES
COMENZAMOS A PONER “1” EN CADA CELDA DE RELACIÓN
UCINET - MATRICES
COMPLETAMOS NUESTRA MATRIZ DE RELACIONES
UCINET - MATRICES
SELECCIONAMOS LA OPCIÓN FILL PARA RELLENAR LAS CELDAS VACÍAS CON “0”
Y GUARDAMOS LA MATRIZ. LAS EXTENSIONES QUE ADOPTA SON ##D Y ##H
UCINET – REPRESENTACIÓN GRÁFICA NETDRAW
A CONTINUACIÓN ABRIMOS NETDRAW PARA REALIZAR UN ANÁLISIS GRÁFICO
UCINET – REPRESENTACIÓN GRÁFICA NETDRAW
UCINET – REPRESENTACIÓN GRÁFICA NETDRAW
ABRIMOS EL FICHERO QUE CONTIENE LA MATRIZ DE UCINET
UCINET – REPRESENTACIÓN GRÁFICA NETDRAW
AUTOMÁTICAMENTE EL PROGRAMA NOS MUESTRA UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA
UCINET – REPRESENTACIÓN GRÁFICA NETDRAW
CREAMOS EN UCINET UNA MATRIZ DENOMINADA DE ATRIBUTOS CON LOS





1 De 5 a 6,99
2 De 7 a 8,99









8 de 50-54 
UCINET – REPRESENTACIÓN GRÁFICA NETDRAW
ABRIMOS LA MATRIZ DE ATRIBUTOS PARA PERFILAR NUESTRO GRAFO
UCINET – REPRESENTACIÓN GRÁFICA NETDRAW
VAMOS A CAMBIAR EL COLOR DE LOS NODOS DEPENDIENDO DEL SEXO DE LOS
ACTORES
UCINET – REPRESENTACIÓN GRÁFICA NETDRAW
1=mujer
2=hombre
SELECCIONAMOS UN COLOR ROSA PARA MUJER Y UNO GRIS PARA EL HOMBRE
UCINET – REPRESENTACIÓN GRÁFICA NETDRAW
ESTE ES NUESTRO GRAFO CON DISTINCIÓN POR SEXO. YA PODEMOS ANALIZARLO
UCINET – REPRESENTACIÓN GRÁFICA NETDRAW
AHORA CAMBIAREMOS LA FORMA GEOMÉTRICA DE LOS NODOS CON RESPECTO A
LA NOTA MEDIA OBTENIDA POR CADA UNO
UCINET – REPRESENTACIÓN GRÁFICA NETDRAW
1=de 5 a 6,99
2=de 7 a 8,99
3=más de 9
DE MANERA QUE DISTINGUIMOS CON UN CÍRCULO, CON UN CUADRADO Y CON
UN TRIÁNGULO EL NIVEL DE NOTA MEDIA
UCINET – REPRESENTACIÓN GRÁFICA NETDRAW
1=de 5 a 6,99
2=de 7 a 8,99
3=más de 9
Y ESTE ES NUESTRO NUEVO GRAFO BASADO EN EL SEXO Y LA NOTA
UCINET – REPRESENTACIÓN GRÁFICA NETDRAW
1=de 5 a 6,99
2=de 7 a 8,99
3=más de 9
CONVIENE GUARDAR NUESTRA IMAGEN DEL GRAFO PARA PODER UTILIZARLA EN
CUALQUIER DOCUMENTO
UCINET - INDICADORES
PREVIAMENTE HAY QUE RECOGER LOS DATOS ENTRE LA POBLACIÓN A ESTUDIAR
Indicador Nodo Red Descripción
Densidad Sí Sí Muestra el valor en porcentaje de la Densidad de la red, es 
decir, la alta o baja conectividad de la red. La densidad es 
una medida expresada en porcentaje del cociente entre el 
número de conexiones existentes con las posibles
Centralidad Sí No El grado de centralidad es el número de actores a los cuales 
un actor está directamente unido
Centralización No Sí Es una condición especial en la que un actor ejerce un papel 
central al estar altamente conectado a la red
Intermediación Sí Sí Es la posibilidad que tiene un nodo de intermediar las 
comunicaciones entre pares de nodos. Estos nodos son 
también conocidos como actores puente.
Cercanía Sí Sí Es la capacidad de un actor para alcanzar a todos los nodos 
de la red
UCINET – INDICADORES - DENSIDAD
1=de 5 a 6,99
2=de 7 a 8,99
3=más de 9
UCINET – INDICADORES - DENSIDAD
1=de 5 a 6,99
2=de 7 a 8,99
3=más de 9
LA DENSIDAD DE LA RED ES DE 9,9%
UCINET – INDICADORES - CENTRALIDAD
La centralidad de la red nos indica los actores más 
centrales, más poderosos y prestigiosos. Se utilizan 
varios indicadores dependiendo del tipo de red. 
Las asimétricas utilizan el Outdegree e Indegree y 
las simétricas el indicador Grado.
UCINET – INDICADORES - CENTRALIDAD
• Outdegree – Grado de salida – Inicio de contactos:
• Indica el número de relaciones directas iniciadas por cada 
actor. Refleja la actividad social y su capacidad par acceder 
al resto de actores.
• Indegree – Grado de entrada – recepción de contactos:
• Indica el número de actores que se relacionan de forma 
directa a cada actor. Permite conocer a los actores más 
prestigiosos o de referencia para el resto. Probablemente es 
el indicador ideal para el análisis de prestigio y poder dentro 
de una red.
UCINET – INDICADORES - CENTRALIDAD
1=de 5 a 6,99
2=de 7 a 8,99
3=más de 9
UCINET – INDICADORES - CENTRALIDAD
1=de 5 a 6,99
2=de 7 a 8,99
3=más de 9
UCINET – REPRESENTACIÓN GRÁFICA CENTRALIDAD
1=de 5 a 6,99




UCINET – INDICADORES – CERCANÍA (CLOSENESS)
1=de 5 a 6,99
2=de 7 a 8,99
3=más de 9
UCINET – INDICADORES – CERCANÍA (CLOSENESS)
1=de 5 a 6,99
2=de 7 a 8,99
3=más de 9
LA CERCANÍA MIDE LA DISTANCIA MEDIA DE CADA ACTOR CON RESPECTO AL RESTO. UN VALOR
MAYOR INDICA QUE HAY UNA CAPACIDAD DE OBTENER Y ENVIAR INFORMACIÓN
UCINET – REPRESENTACIÓN GRÁFICA CERCANÍA
1=de 5 a 6,99






• Nos indica en qué medida se encuentra cada actor en 
una posición intermedia en las comunicaciones más 
cortas (geodésicas) entre el resto de actores.
• Los actores con una mayor intermediación tienen un 
gran poder porque controlan los flujos de 
comunicación óptimos.
UCINET – INDICADORES – INTERMEDIACIÓN (BETWEENESS)
UCINET – INDICADORES – INTERMEDIACIÓN (BETWEENESS)
1=de 5 a 6,99
2=de 7 a 8,99
3=más de 9
UCINET – INDICADORES – INTERMEDIACIÓN (BETWEENESS)
1=de 5 a 6,99
2=de 7 a 8,99
3=más de 9
UCINET – INDICADORES – INTERMEDIACIÓN (BETWEENESS)
1=de 5 a 6,99






El indicador de poder de Bonacich muestra que la 
centralidad de cada actor está en función de:
1. La cantidad de conexiones que tiene el actor
2. Cuantas conexiones tienen los actores de su 
vecindario.
Cuantas menos conexiones tengan los actores de su 
vecindario, más poderoso será el actor A.
UCINET – INDICADORES – INDICADOR DE PODER
UCINET – INDICADORES – INDICADOR DE PODER
1=de 5 a 6,99
2=de 7 a 8,99
3=más de 9
UCINET – INDICADORES – INDICADOR DE PODER
1=de 5 a 6,99
2=de 7 a 8,99
3=más de 9
UCINET – INDICADORES – INDICADOR DE PODER
1=de 5 a 6,99




El estudio de las subestructuras de la red, permite analizar 
el comportamiento de la red en su conjunto, en función 
de la posición de los actores en esas sub-redes.
El estudio de la cohesión de la red se realiza mediante el 
análisis de los cliqués como indicador del centro 
neurálgico de la red. Es la estructura que está más 
fuertemente cohesionada. Es la columna vertebral de la 
red.
UCINET – SUBGRUPOS– CLIQUÉS
1=de 5 a 6,99
2=de 7 a 8,99
3=más de 9
UCINET – SUBGRUPOS– CLIQUÉS
1=de 5 a 6,99
2=de 7 a 8,99
3=más de 9
UCINET – SUBGRUPOS– CLIQUÉS
1=de 5 a 6,99




UCINET – SUBGRUPOS– CLIQUÉS
N-cliqué es útil en situaciones en las que algunos actores 
de un supuesto cliqué no están conectados a todos los 
demás. Cuando esto ocurre, N-cliqué trabaja 
considerando que los actores del cliqué están conectados 
entre sí a distancia mayor de 1. Habitualmente se utiliza la 
distancia 2 (amigo de amigo).
UCINET – SUBGRUPOS– N-CLIQUÉ
UCINET – SUBGRUPOS– N-CLIQUÉ
1=de 5 a 6,99
2=de 7 a 8,99
3=más de 9
UCINET – SUBGRUPOS– N-CLIQUÉ
Este indicador identifica los conjuntos de relaciones entre 
actores que si se desconectaran de la red (eliminación 
entre ellos) afectarían más al flujo de comunicación entre 
todos los actores porque se fragmentaría la red social.
UCINET – SUBGRUPOS– LAMBDA-SET
UCINET – SUBGRUPOS– LAMBDA-SET
1=de 5 a 6,99
2=de 7 a 8,99
3=más de 9
UCINET – SUBGRUPOS– LAMBDA-SET
UCINET – INDICADORES – LAMBDA-SET
1=de 5 a 6,99
2=de 7 a 8,99
3=más de 9
Actores que si son
eliminados afectan
más al flujo de
comunicación de
la red
UCINET – INDICADORES – LAMBDA-SET
Los puntos de corte son aquellos actores que en caso de 
ser eliminados, la estructura de la red se divide en 
sistemas desconectados.
Los grupos de actores en que los puntos de corte dividen 
el gráfico se llaman bloques.
La cantidad y el tamaño de los bloques nos indican la 
fragilidad.
Los actores que están en dos o más de los posibles 
bloques, son los puntos de corte
UCINET – SUBGRUPOS– BLOQUES Y PUNTOS DE CORTE
UCINET – SUBGRUPOS– BLOQUES Y PUNTOS DE CORTE
1=de 5 a 6,99
2=de 7 a 8,99
3=más de 9
UCINET – SUBGRUPOS– BLOQUES Y PUNTOS DE CORTE
1=de 5 a 6,99
2=de 7 a 8,99
3=más de 9
Actores que si son
eliminados afectan
más al flujo de
comunicación de
la red
UCINET – SUBGRUPOS– BLOQUES Y PUNTOS DE CORTE
UCINET – SUBGRUPOS– BLOQUES Y PUNTOS DE CORTE
HOW THE NSA USES SOCIAL NETWORK ANALYSIS TO MAP TERRORIST NETWORKS
